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地 球 研 の 田 中 で す 。 谷 内 に 続 き ま し て 、 「琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 に お け る 流 域 管 理 モ デ ル の 構 築 ~ 流 域
管 理 の 課 題 設 定 と 階 層 間 の 調 整 を 支 援 す る 現 場 か ら "'-'J と い う タ イ ト ル で 、 お 話 し い た し ま す 。
谷 内 か ら プ ロ ジ ェ ク ト の 目 標 、 基 本 的 な 考 え 方 、 体 制 な ど 全 体 像 に つ い て の 紹 介 が あ り ま し た が 、 私
は そ の コ ン セ プ ト や 目 標 を 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 と い う 現 場 に お い て 研 究 ・ 実 践 活 動 と し て ど の よ う に 展 開
し て い る の か 、 そ の 取 り 組 み に つ い て お 話 し し ま す 。 私 の 発 表 の 内 容 は こ の よ う な 構 成 に な っ て い ま す 。
ま ず 初 め に 、 概 念 的 な コ ン セ プ ト を も と に 、 具 体 的 に 実 施 し 得 る 3 つ の 段 階 、 3 つ の テ ー マ に 改 編 し て
い っ た わ け で す が 、 そ の テ ー マ に つ い て お 話 し し ま す 。
そ の 3 つ の テ ー マ が 出 た と き 、 そ の う ち の 1 つ 、 特 に 目 標 像 と 構 成 す る 事 物 の 選 択 に 絞 っ て 特 に 愛 西
土 地 改 良 区 と い う と こ ろ で 、 行 っ て い る 現 在 の 研 究 活 動 を お 話 し し ま す 。 そ の 後 の 第 2 段 階 、 第 3 段 階 と
い う の は 、 ま だ ほ と ん ど 取 り 組 め て い な い 内 容 、 一 部 分 で す の で 、 そ れ に つ い て は ご く 簡 単 に 紹 介 し て
い き た い と 思 い ま す 。
そ れ か ら 、 今 日 は せ っ か く の ワ ー ク シ ョ ッ プ で 皆 さ ん の お 知 恵 を い た だ け れ ば と 思 っ て お り ま す の で 、
あ え て ま だ 検 討 中 の よ う な 内 容 に つ い て も 思 い 切 っ て 話 し て い こ う と 思 い ま す 。 ぜ ひ 皆 さ ん の ご 意 見 を
い た だ け れ ば と 思 い ま す 。 ま た 、 私 は 社 会 文 化 シ ス テ ム ワ ー キ ン グ 、 グ ル ー プ の メ ン バ ー で す が 、 同 時 に
並 行 し て ほ か の ワ ー キ ン グ 、グ 、グ 、ル ー プ の 方 も 研 究 活 動 さ れ て い ま す の で 、 詳 細 に つ い て の 質 問 が あ っ た
場 合 に は 、 ほ か の ワ ー キ ン グ 、グ 、/ レ ー プ の 方 に も お 答 え 頂 け れ ば と 思 い ま す 。
私 た ち は プ ロ ジ ェ ク ト で 、 階 層 化 さ れ た 流 域 管 理 、 そ れ も 適 応 型 の 管 理 を 実 現 す る に は ど う す れ ば い
い の か を 考 え て い る わ け で す 。 ト ッ プ ダ ウ ン 対 ボ ト ム ア ッ プ と い う 図 式 で は な く 、 そ れ を 超 え て 、 階 層
聞 が 相 互 作 用 す る こ と が 重 要 で あ る と 認 識 し て い ま す 。 階 層 聞 が 相 互 作 用 す る た め に は 特 に ミ ク ロ レ ベ
ル の P . D . C . A と い う サ イ ク ル が 成 り 立 つ こ と を 前 提 と し て い る わ け で す か ら 、 こ こ を い か に 成 り 立 た せ
る か が 一 つ の 大 き な テ ー マ に な る だ ろ う と 考 え て い ま す 。
概 念 的 な も の で す が 、 一 番 下 層 の 部 分 で P . D . C . A が 成 り 立 っ て い な け れ ば 、 相 互 作 用 し よ う に も で き
な い だ ろ う 、 つ ま り 一 番 下 の 部 分 を う ま く 支 援 し て い こ う と 考 え て い ま す 。 も ち ろ ん マ ク ロ レ ベ ル と か
メ ゾ レ ベ ル の P .D . C . A サ イ ク ル を 支 援 す る こ と も 重 要 な の で す が 、 例 え ば 行 政 組 織 の よ う な 非 常 に 大 き
な ス ケ ー ル の 階 層 の 場 合 に は 、 組 織 に 専 従 し て 運 営 に 携 わ っ て い る 方 が し 、 ら っ し ゃ い ま す 。 仮 に 滋 賀 県
で 言 い ま し た ら 、 滋 賀 県 の 水 質 を よ く す る と い う ビ ジ ョ ン に 対 し て 、 全 窒 素 で あ る と か 、 全 リ ン で あ る
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とか、 CODといった指標を彼らは既に手にしているわけです。ところがミクロレベルではそういった
ものはまだ入手されていないことが多いのではないか、では、そこを支援していこうと考えているわけ
です。
こういうふうに考えて、 一番下の P.D.C.Aのところで環境管理計画を作成していく場面でどのような
支援が可能になるのかという目標にまで、まだまだ概念的ではありますが、絞り込んで、きました。
それで¥繰り返しになるのですが、階層間の相互作用系を、ミクロレベルの環境管理計画の作成を適
切に支援し、マクロ、メゾレベルといった階層との相互作用を支援するとともに、適応型管理の P.D.C.A
サイクルが実現で、きるように持っていくことになります。その 2つを同時に満たすデザインが目標です
が、これはミクロレベルのものですが、流域の中に住む住民自身がプランニングであるとか、行動とチ
ェックといったことに参加することはもちろん、さらにプランニングの前提になる指標、プラン、自分
たちのビジョンの実現を何で測るかという物差しの選択の段階にまで参加してもらうことが 1つの目
標とするデザインであろうと私は考えています。
ただ、ここの中でやるべきことは一体何なのか、それをもう少し詳細化したほうがいいでしょう。そ
れを考えたのがこの図になるわけですが、これは余りにも複雑なので、大きく 3つの段階に分かれるだ
ろうと考えます[図1]。まず第1段階として、地域の水環境の目標像や、その像を構成している事物の
選択に対する住民の参加を行って、次に第2段階で、そういった物事、例えばホタルで、あるとかコイと
いうことが一番上で選ばれたときに、では、その地域が選んだ目標像にあるべき事物をどうすれば一番
ふやせるか、最大化できるかということを研究者らと一緒に考えます。足りない場合にはデータを収集
します。そして、それはあくまでミクロなスケールで、で、き上がった目標像ですから、つづく第3段階で
GISを用いて、階層問、例えば県の政策や市の政策と調整をして、調整が済んだビジョンや、それを実
施するための具体的な行程をミクロレベルのプランの段階で示します。そうすれば、ここでの P.D.C.A
を促進することになっていくだろうと考えたわけです。
第1段階を今実際にやろうとしているわけですが、その第1段階の内部はこういう 3つの手順に分か
れます[図 2]。取り立ててそんなに珍しいことをやっているわけではなく、まず最初に聞き取り調査を
行い、そして次にワークショ ップを行って、アンケートを行います。聞き取り調査をする目的は、ワー
クショップを開催する適切な範囲であるとか、ワークショップを開催するときの適切な参加者を考える
ために行います。それから、現状の水環境についてであるとか、既存の管理の体制といったものを把握
したいと思います。そういうことを知るために聞き取り調査をして、地元の事情を踏まえた上で、ワーク
ショップに入ります。ワークショップの結果、例えば場所としてはンド」という水利上の構造物であ
る小さな堰のようなものや、「湯(ユ)Jという湧き水のところ、 「カワ」という集落の中の水路など独
特の場所を示すことぼとそこに登場する事物を把握することができます。これらがその地域の中で、 全
体としてそれがどういうふうに思われているのかということをワークショ ップやアンケートで押さえ
よう、これをもって第1段階としようと考えています。
今この過程を実際に愛西土地改良区というところで、やっているわけですが、調査地についての概要を
お話しします。
調査を行っている愛西土地改良区というのは、琵琶湖の湖東地域にあります彦根市の南部のエリアで
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す 。 北 側 に は 宇 曽 川 、 南 側 に は 愛 知 川 と い う 川 が 流 れ て お り ま し て 、 全 体 に 平 坦 な 水 田 地 帯 に な っ て い
ま す 。 こ の 地 域 に は 2 9 の 農 業 集 落 と 住 宅 地 、 マ ン シ ョ ン 、 工 場 な ど が 含 ま れ て お り 、 世 帯 数 は 全 部 で
3 ，8 6 7 世 帯 、 人 数 は 1 万 3 ，7 0 0 人 余 り で す ( 平 成 12 年 国 勢 調 査 ) 。 そ れ か ら 、 農 業 セ ン サ ス に よ る と 農
家 の 戸 数 は 1990 年 に は 1 . 2 4 1 戸、 2 0 0 0 年 に は 851 戸 で す 。
図 3 が こ の 地 域 の 地 図 で す が 、 宇 曽 川 、 愛 知 川 、 琵 琶 湖 が あ っ て 、 一 部 荒 神 山 と い う 山 が 出 て い ま す
が 、 あ と は 平 ら な と こ ろ に 小 河 川 が 琵 琶 湖 に 向 か つ て 流 れ て お り 、 大 部 分 が 水 田 地 帯 で 、 集 落 が 点 在 し
て い る と い う と こ ろ で す 。
小 河 川 の う ち 、 特 に 文 録 川 、 不 飲 川 の 2 つ の 川 に 物 質 動 態 班 の 方 が 測 定 機 器 を 置 い て 計 測 を し て い ま
す 。 連 携 し た 仕 事 を す る と い う こ と で 、 常 に 私 た ち の 内 部 で も 議 論 が 活 発 に 行 わ れ て い る フ ィ ー ル ド で
す 。
主 な 河 川 を ざ っ と 見 て い き ま す と 、 河 口 部 か ら 中 流 に お い て 、 中 流 で も 既 に 幅 は 数 メ ー ト ル し か な く 、
そ ん な に 大 き な 川 で は あ り ま せ ん 。 小 さ な 川 で す 。 少 し 上 流 へ 上 が り ま す と 、 か な り 狭 く て 、 小 さ な 川
に な っ て い き ま す 。 そ し て 一 番 最 上 流 は 湧 水 の ポ イ ン ト が 幾 つ も あ り ま し て 、 こ こ か ら 染 み 出 し た よ う
な 水 を 集 め て 小 河 川 と し て 琵 琶 湖 に 流 れ 込 ん で い ま す 。
繰 り 返 し に な り ま す が 、 聞 き 取 り 調 査 の 目 的 は 、 水 路 等 の 管 理 主 体 を お お よ そ 把 握 し て 管 理 の 実 態 を
つ か む こ と に あ り ま す 。 そ れ か ら 、 水 辺 の 利 用 に つ い て も 概 要 を 把 握 し て お く 必 要 が あ り ま す 。 ま た 共
同 作 業 を 行 う 既 存 の 組 織 、 こ れ は 水 路 に 限 ら ず 、 森 と か 、 竹 や ぶ と か 、 神 社 で あ る と か 、 そ う い っ た も
の を 共 同 作 業 で 管 理 し て い る 主 体 に は ど う い っ た 組 織 が あ る の か に つ い て も つ か ん で お き た い と 考 え
た わ け で す 。 図 4 は 実 際 の 聞 き 取 り 調 査 の 様 子 で 、 こ う い っ た 公 民 館 を お 借 り し ま し て 、 皆 さ ん に お 話
を 伺 っ て き ま し た 。 そ し て 伺 っ た 話 の 内 容 か ら 特 に 地 理 情 報 は す べ て G I S 上 に 乗 せ ま し た 。 こ の 土 地 改
良 区 で は 自 ら も 排 水 路 や 用 水 路 を G I S 化 し て デ ー タ を 持 っ て い る わ け で す が 、 こ う い っ た 集 落 の 中 を 通
る 生 活 の た め の 用 水 路 に つ い て は 全 く 把 握 し て い ま せ ん の で 、 非 常 に 貴 重 な デ ー タ で あ る と 地 元 の 方 に
も 言 っ て い た だ い て い ま す 。
非 常 に 大 ざ っ ぱ で す が 、 濯 概 時 期 と 濯 慨 し て い な い 時 期 の 愛 西 土 地 改 良 区 に お け る 水 利 用 に つ い て 示
し ま す と 、 ま ず 大 き く 分 け て 農 業 用 水 と 生 活 用 水 、 そ れ か ら 飲 用 水 で あ る と か 企 業 に よ る 地 下 水 利 用 が
入 っ て く る も の と し て あ り ま す [ 図 5] 。 農 業 用 水 の 大 部 分 は 琵 琶 湖 か ら ポ ン プ で く み 上 げ た 水 で す 。 ご
く 一 部 に 宇 曽 J1 か ら の 堰 の 水 が あ り ま す 。 生 活 用 水 の ほ う で す が 、 こ ち ら は ま ず 寺 井 湯 と い う か な り 大
き な 規 模 の 堰 で 宇 曽 J1 か ら 引 く も の 、 そ れ か ら 、 先 ほ ど の 小 河 川 の さ ら に 上 流 か ら 細 々 と 流 れ て く る も
の を 利 用 し て い ま す 。 次 に 、 愛 知 川 の 堤 防 沿 い に は 湧 き 水 で あ る と か 、 川 の 底 に 堰 が 埋 ま っ て い る と こ
ろ が あ り ま し て 、 そ こ か ら 堤 防 を 越 え て 水 を 引 き 、 そ れ を 生 活 用 水 に 使 用 し て い る と い う パ タ ー ン が あ
り ま す 。 さ ら に 彦 根 市 の 上 水 が あ り 、 こ れ は こ の 土 地 改 良 区 の 中 に あ る ポ ン プ で 地 下 水 を く み 上 げ て い
る も の で す 。 入 り 口 と し て は こ れ だ け で す 。
出 て い く ほ う は 、 流 域 下 水 道 以 外 は 、 基 本 的 に は す べ て こ の エ リ ア を 流 れ る 小 河 川 を 通 じ て 琵 琶 湖 に
流 れ ま す 。 そ し て 、 こ こ で よ く 問 題 に な る の が 濯 概 期 に 水 田 か ら 流 れ る 濁 水 を ど う や っ た ら 減 ら せ る か
と い う こ と で 、 私 た ち も 一 番 初 め は そ う い う 目 的 で 、行 っ た わ け で す 。 た だ 、 意 外 に い ろ ん な 入 り 口 や 出
口 が あ る の で 、 結 構 複 雑 だ と い う こ と が 分 か り ま し た 。 濯 概 し て い な い と き は 当 然 農 業 用 水 の 部 分 が 全
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部なくなりますが、あとは同じように流れています。こういう水の出入りのパターンは集落によってい
ろいろ違います。これは非常に複雑なので触れませんが、このエリアを排水路の系統別に分けた地図な
どを地元の方にご協力いただいて入手して検討しました。この地図です。特に私たちは不飲川と文録川
という 2つの河川を中心に注目してこれから調査をしようとしています。
この地域は農業集落が大部分を占めますが、中には駅前に団地であるとかマンション、商庖街といっ
たものが入ってきております。ところどころ新しい住宅地も入ってきていまして、混住化が少し進んだ
状態です。そして、聞き取り調査の中で、非常に印象的だったのですが、マクロレベルからのいろいろな
タイプの政策がおりてきたときに集落の中でそれを吟味する場が必ず用意されています[図 6]。例えば
「一杯飲み」がそうです。これは 3人ぐらいで飲むのかもしれませんが、そういった場から、 「吟味汁J
という自治会の総会の前後に鍋のようなものを食べて、総会での質疑を吟味するような食事会のような
「あと寄りJなど、集落の中で多様な吟味の機会があります。こういう既存の、ある意味インフラとも
言える既存のシステムをうまく生かして、 P.D.C.Aの例えば指標選択といった作業ができればと考えて
います。
聞き取り調査は、そういった地元の人にとっては当たり前の現状について、私たち外部の者に教えて
いただ、く機会であります。そこでたくさん教えていただいたわけで、ありそれを踏まえて次はワークショ
ップをやろうとしています。
ワークショ ップで何をやるのか。これはつい先日のセミナーで五十嵐敬喜氏より伺ったお話と実は少
し似ているのですが、今私たちは 「美ししリ「楽ししリ 「おもしろしリ 「残したしリといった言葉で形容
される場所であるとか、その場所を構成する事物を、ワークショ ップを行う中で見出していこうと考え
ています。そして、まとめた成果を地元へフィードパックして、次いでアンケートを行うことでワーク
ショ ップの参加者による偏りはどれぐらいで、あったのかというのを確認します。ワークショ ップに参加
したみんなは「ホタルだJと喜んでいるかもしれないが、アンケートをとると意外とそうでないかもし
れないといったことを確認したいと思っています。ワークショップとアンケート双方の結果から、この
地域における関心の高い場所であるとか、それを構成する事物を把握しようと考えています。
以上、第1段階の途中経過といいますか、今どのあたりまで、行っているのかということをお話ししま
した。第 1段階で停滞しているのは、まずワークショ ップの内容をどうっくり上げていくかということ
です。単にワークショップをやりましようということは非常に簡単なのですが、その中で、参加者にお
もしろがってもらえて、なおかつよいワークショ ップというのは、どうつくればいいのかというのが非
常に難しくて悩んでいるところで、大体形は見えてきたので、すが、それに取り組んでいるところです。
あとは、まだ実際にはそんなに実践できていないところです。大きな指標選択というデザインの第2
段階で、事物に関わる環境の条件やデータの収集をするという段階がありますが、ここの部分はまだ実
行できていない。ただし、ここに非常に深く関わる指標のストックを充実させるといいますか、ここの
部分に関わる研究というのは非常にたくさん行われています。今はもちろん個々の研究活動として行わ
れているわけですが、それをいずれは、例えばコイなど何か具体的な事物が出てきたときに、第2段階
の作業に従事している人たちに参加してもらおうと考えています。
そして、 GISを用いた階層間での調整ももちろんまだできていませんが、いずれにしてもこれは回路
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の よ う に 直 列 に な っ て い ま す の で 、 一 つ ず つ 片 づ い て か ら 次 に 移 る と い う の で は な か な か 待 っ て ら れ な
い と い う こ と で 、 個 別 に そ れ ぞ れ の や れ る と こ ろ か ら 話 を 進 め て い く と い う よ う な 状 態 に あ り ま す 。
ま と め ま す と 、 コ ン セ プ ト か ら 具 体 的 な テ ー マ に つ い て 、 特 に 主 要 3 段 階 の 作 業 に つ い て お 話 し し ま
し た 。 そ れ か ら 、 愛 西 土 地 改 区 に お け る 聞 き 取 り 調 査 や ワ ー ク シ ョ ッ プ の 取 り 組 み に つ い て ご 説 明 し 、
最 後 に 少 し 第 2 、 第 3 段 階 で の 取 り 組 み に つ い て の お 話 を い た し ま し た 。
以 上 で す 。
賀 媛 応 答
脇 田 あ り が と う ご ざ い ま し た 。
そ れ で は 、 コ メ ン テ ー タ ー の 皆 さ ん に 報 告 し て い た だ 、く 前 に 、 田 中 さ ん に つ い て も ご く 簡 単 な 質 問 、
事 実 確 認 等 ご ざ い ま し た ら お 願 い い た し ま す 。 ご 質 問 ご ざ い ま す か 。
田 中 ( 耕 ) お 話 を 伺 っ て い て 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ と い う の が ど う い う 位 置 づ け な の か よ く わ か ら な い の
で す 。 具 体 的 な 流 域 管 理 に 関 し て 、 い わ ば ト ッ プ ダ ウ ン で お り て く る 流 域 管 理 の プ ロ ジ ェ ク ト な り 計 画
の 実 施 が あ っ て 、 そ れ に 対 し て 住 民 が 介 入 し て い く よ う な 場 と と ら え て い る の か 、 そ れ と も ホ タ ル や コ
イ だ と か 琵 琶 湖 研 究 所 か ら ず っ と 続 い て い る い ろ ん な 調 査 が あ り ま す ね 、 そ う い う 活 動 を 一 般 に 知 ら し
め 、 理 解 し て も ら う た め の 場 と し て な の か 、 あ る い は 住 民 が 主 体 的 に 参 加 す る よ う な 場 と し て 位 置 づ け
ら れ て い る の か 。 ワ ー ク シ ョ ッ プ を 何 の た め に し て い る の か お 話 を 伺 っ て い て わ か り ま せ ん で し た 。
田 中 ( 拓 ) 最 初 の と こ ろ で 申 し 上 げ た こ と と 関 係 し て い る の で す が 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ と い う の は 、 ま
ず ミ ク ロ レ ベ ル で の P . D . C . A を 実 現 さ せ る た め に 行 う も の で す 。
ワ ー ク シ ョ ッ プ を す る 理 由 で す が 、 聞 き 取 り 調 査 で も ち ろ ん い ろ ん な こ と は わ か る と 思 い ま す し 、 尋
ね て い け ば い い と 思 う の で す が 、 聞 き 取 り 調 査 で は あ る 程 度 こ ち ら が 質 問 票 と い う の を こ し ら え て 、 特
に 短 時 間 の 場 合 に は そ の 中 で 聞 き 取 っ て き ま し た 。 そ の 限 界 を 乗 り 越 え る の に ワ ー ク シ ョ ッ プ と い う 手
法 が 適 し て い る の で は な い か と 考 え て い ま し て 、 こ ち ら か ら 項 目 を 与 え る と い う よ り は む し ろ 、 向 こ う
か ら そ れ を 揺 さ ぶ っ て も ら う 場 と し て 位 置 づ け て い ま す 。 答 え に な っ て い な い の か も し れ ま せ ん が 。
柿 j畢 今 の ご 質 問 に も 関 わ る の で す が 、 そ も そ も 住 民 の 方 に 対 し て は ど の よ う に 説 明 を し て こ の 調 査 に
入 っ て お ら れ る の か 。 研 究 と 地 域 と の 関 係 を ど の よ う に 考 え ら れ て い る の か 。 住 民 か ら 単 に 情 報 を 集 め
て く る だ け な の か 、 あ る い は 住 民 の 方 が 具 体 的 に 研 究 に 参 加 し て 何 ら か の 計 画 を つ く っ て い こ う と し て
い る の か 、 そ の 辺 の こ と を 教 え て い た だ き た い と 思 い ま す 。
田 中 ( 拓 ) 例 え ば P . D . C . A と 言 っ て い ま す が 、 行 動 (D) す る の か 、 実 際 に や っ て こ の サ イ ク ノ レ は ぐ
る ぐ る 回 る の か と か い っ た 議 論 が プ ロ ジ ェ ク ト 内 部 で も 当 然 あ り ま す 。 そ こ の と こ ろ を 地 元 の 方 に 話 を
持 っ て い く と き に 、 ど う し 、 う 姿 勢 で 臨 む か と い う こ と を 考 え た の で す が 、 特 に 私 た ち の 場 合 は 研 究 者 が
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フィールドを選んで、 最初はまずこちらから 「そこで研究させてくださしリとしづ立場で、行っています
ので、「あくまで協力をお願いします」というふうに言っています。だから、もちろん研究の過程で地
元の方と信頼関係が育っていって、では一緒にどんどんやっていこうというふうになることをとめるつ
もりはないのですが、最初から私たちがプランを与えて、特にプランといってももっとメタなレベルで
の枠組みを与えて、「それを推進するから一緒にやりましょう」というふうには言っておりません。「私
たちは実はこう考えている。ただ、それが妥当かどうかを研究したいと考えているので、ぜひ協力願え
ないだろうかJというふうに最初は行きました。しかし、徐々に、地図などをフィードパックしていく
うちに、「これを使わせてくれJとかいった対話が少しずつ進んできていますので、今ちょっと過渡期
にあると思いますが、最初の姿勢としてはあくまで協力をお願いしますというふうに言ってきました。
少し弱気かもしれません。
脇田 もう少し具体的に。例えば最初は土地改良区にお願いに行って、その後連合自治会にもご説明す
るというプロセスとやりとりがあって、向こうの皆さんも関心を持ってくだ、って、というふうなことを
おっしゃると柿沢さんもよく理解されると思いますが。
田中(拓) そちらにいらっしゃる滋賀県庁の森井さんを通じて土地改良区の方にお話を伺って、この
エリアの非常に大きな組織である土地改良区と連合自治会の両方に話を通して、連合自治会という大き
な、これぐらいの方が集まる自治会長さんの集会があるのですが、そこで現地説明会をしました。私た
ちのまさにこの絵をもう少しわかりやすい形で見せて、最初にまず聞き取り調査の協力をお願いします
と言ってきました。
脇田 全く向こうにインセンティブがないのかというと、そうではなくて、兼業農家ばかりの地域です
ので、農地をどうやって維持していくのか大変お悩みになっています。それから濁水をどうして減らし
ていくのかも、人手が足らないので悩んでおられます。そういうふうな問題を抱えていらっしゃるとこ
ろに私たちが行った。特に土地改良区はこれから農地をどう保全していくのか、環境を保全していくの
かに組織の位置づけが最近は変わりつつあるので、現状では 「あなたたちもむしろ協力してほししリと
いうようないい関係になっています。ただ、介入とか、啓蒙とかいった言葉で表現されるものに付随す
る様々な問題には微妙なものがあると思いますので、そのあたりは後のディスカ ッションのほうでご議
論いただければと思います。
井上 簡単な点を 1点だけ教えていただきたいのです。一杯飲みとか、吟味汁というのは非常におもし
ろいネーミングだと思います。また、あと寄り合い、委員会、総会、こういった既存の仕組みを生かし
ていきたいということをおっしゃったと思うのですが、このプロジェクトの視点、それがどういう視点
かということにも関わると思いますが、プロジェクトの視点から見たときに、このような既存の仕組み
の持つ長所と短所をどのようにとらえていて、もし長所ならいいのですが、短所があるとするならば、
それはどういうふうに取り扱っていこうと考えているのでしょうか。
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田 中 ( 拓 ) ま ず 長 所 で す が 、 こ う い っ た 集 落 の 人 々 の 目 に 見 え な い 形 の ネ ッ ト ワ ー ク と い い ま す か 、
そ れ を 通 じ て 伝 わ る こ と が あ り ま す 。 長 所 に な る の か ど う か ち ょ っ と わ か ら な い で す が 、 例 え ば あ る こ
と に あ る 人 が す ご く 熱 意 を 持 っ た り と か 、 あ る 人 だ け が 気 づ い た り し た と き に は 、 彼 が 地 域 の 中 で 、 プ
ロ モ ー タ ー で は な い で す が 、 そ の 問 題 に つ い て う ま く 促 進 し て く れ る 人 に な る の で は な し 、 か と 考 え ま す 。
逆 に 短 所 と し て は 、 ひ ょ っ と す れ ば 、 私 た ち が こ う し づ 関 わ り を す る こ と で 、 「 彼 ら は 一 体 何 者 だ 」 と
向 こ う の 疑 心 暗 鬼 を 生 ん で し ま い 、 逆 に 否 定 的 な ほ う に 振 れ て し ま う か も し れ ま せ ん 。 し か し 僕 自 身 は
そ の 辺 は 余 り 悲 観 的 に は 考 え て い な く て 、 そ う し づ 極 端 な 意 見 に 対 し て も 九 、 や 、 そ う で は な く て 」 と
い う 、 む し ろ 中 庸 な と こ ろ に 意 見 を ま と め て い く よ う な 機 能 が あ る か な と 、 長 所 の 部 分 を 期 待 し て い ま
す 。
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